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Resumen 
Este trabajo es un aporte ala cirugía biliar determinando una correlació en el gran y pequeñosíndrome 
de hipertensión biliar, entre la clínica y la anatomía patológica. Para ello hemos analizado 140 pacientes 
con patología biliar y de éstos seleccionamos 23 en que fue necesario el abordaje de la encrucijada 
coledocoduodenopancreática. Este estudio correlativo se efectuó desde la clínica,el laboratorio y la 
radiología en sus diversas etapas pre, intra y postoperatoria. Todos los pacientes fueron intervenidos 
quirúrgicamente siguiendo un protocolo preestablecido, adoptando idénticas conductas ante casos 
similares, efectuando la papiloesfinterotomía con el papilótomo de Doubilet siendo el material de biopsia 
tratado con técnicas seleccionados. De esta correlación surge que en el 38.5 se exploró la vía biliar y de 
ellos el 42.5 mereció la papiloesfinterotomía lo que constituyó un 16.4 del total de pacientes intervenidos 
por patología biliar. 
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